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(香港理工大学 中文及双语学系,  香港 红磡 )
?  ?: 本文介绍乔姆斯基关于语法理论的基本构思, 他的哲学理念?思维方式以及研究的方法论; 并且探讨
如何理解生成转换语法中的一些基本概念,讨论与此相关的一些现代语言学基本观点, 如自然语法和语法理
论的关系, 语言学研究中的方法论, 以及语言学理论的证伪等, 以期澄清一些不必要的误解, 促进语言学研究
的健康发展?
???: 乔姆斯基;生成转换语法;自然语法和语法理论; 语言学研究方法论
The Theoretic Foundations of Generative-Transform ation Grammar
SH I D ing-xu
( Departmen t of Ch inese and B ilingua lS tud ies, Hong Kong Po lytechn ic Un ive rsity, Hong Kong)
Abstrac tBTh is is a br ie f but com prehensive discussion o f Chom sky. s ideas about gramm ar, h is philosoph ica l be lie,f
h is way o f think ing and h is research me thodo logy. Some basic assum ptions in generative-transform a tion g ramm ar and
som e basic concepts in contem po rary linguistics are a lso discussed, such as the re la tion between natural language
g ramm ar and theor ies of g ramm ar, m ethodo logy o f linguistic stud ies and the fa ls ification of lingu istic theo ries.
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º ???????? [ 22: 6 ] :
1. Genetic endowm en t apparent ly nearly un iform for the
species, wh ich in terp rets part of the environm en t as lingu istic
exp erience, a non trivia l task that the infan t carries out reflexive-
ly, and w hich determ ines the gen eral course of the developm ent
of the language facu lty. Among the genet ic elem en ts, som e may
impose com putational lim itat ion s that d isappear in a regu lar way
through gen et ically t im ed m atu ration. K enn eth Wex ler and h is
associates h ave p rov ided compelling evidence of their ex isten ce
in th e grow th of language, thus provid ing emp irical evid ence for
whatW exler ( to app ear) calls / Lenn eberg. s d ream. 0
2. Experience, w h ich lead s to variat ion, w ith in a fairly
narrow range, as in the case of other subsystem s of the hum an
cap acity and the organ ism gen erally.
3. Princip les n ot specif ic to th e facu lty of language.
????????, ???????????
????????????????????
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